











FOR THE ACADEMIC YEAR
iifi^fi*
GEAXVILLE, U.:




TERM X:XPIK]eS, JUNE, 1872.
Mr. J. L. HiBBS, Portsmonth. |
Prof. F. O. Marsh, Granville.
Hon. J. M, IIOYT, Clevdnnd.
Mr. 0. L. Bakkek, MoCon'villf.
I
Eev. S. B. PAGE,r).D.,ClevelniKl.l
Hon . T. W. Ew art. Ma rietfa. I
Rev. T.. G. Leonard, D.I)., Lol.
Mr. 11. Colby, Manslield.
Mr. G. p.. Sage, Clnciniiatl.
Rev. S. A. Collins, Cincinnati
Rev. J. W. OsBORX, Columbus.
Mr. E. M. Downer, Granville.
TERM EXPIRES, JUNE, 1873.
Mr. C. Butler, Franklin.
Mr. E. Tfiresher, Dayton.
Hon. J. P. Bishop, Cievelan
Mr. E. E. Barney, Davton.
Hon. G. F. Davis, Cincinnati. | Rev. A. H. Strong, D.D., CI
Rev. D. A. Randall, D.D., Col.
i
lion. .1. B. Jones, Newark.
R e \ . A . 1)A RRO \A' , Sn 11 1) u I- >-
.
Mr. J. n. Tangeman, Loekland.
E. F. Bryan, M. D.. Gianville.
Mr. H. L. Carr, Akron
ev*(l.
TERM EXPIRES, JUNE, 187 4.
Rev. J. L. Moore, D. D., Piqua.!
Mr. Ralph Parsons, Granville.!
Pev. T. S. Melish, Millord. ;
Mr. B. Kline, Mt. Washington.
|
Mr. I), M. Shepardson, Gran,
j
Rev. Reuben JEFFi:RY,D.l).,Cin.;
Rev. M. Stone, D. D., Marietta.
Mr. VV. P. Huffman, Dayton.
Rev. N. A. Peed, Hamilton.
Rev. S. Talbot, D.D., Granville.
Mr. H. M. Cochran, MeCon'lle.
S. Spelman, M.D.. (Jranville.
OFFICERS OF THE BOARD OF TRUSTEES.
Rev. S. TALBOT
Prof. IV. A. STEVENS
E. M. DOWNEK
RALPH PARSONS, ?







Prol". F. O. Marsh,
R. Parsons,
D. M. Shei^ardson,
Hon. J. B. JoxES,





Hon. J. M. HOYT.
Hon. G. F. Davis,
E. E. Barney,
EXAMINING COMMITTEE.
Rev. T. J. Melish,
Rev. R. S. James,
Rev. S. A. Collins,
Rev. J. C. Fernald,




Prof. W. A. Stevens,
Rex. A. H. Strong,
Prof. A. U. Thresher.
kwmi^
Rev. SAMSON TALBOT, D.D., PkesidExNT,
MARIA THKKESA BAKNKY I'KOFESSOIJ OF MOltAL AjS'D INTLLLECTUAL
nilLOSOPIlY AND OF BIBLICAL THEOLOGY.
Rev. FLETCHER O. MARSH, A.M..
I'KOFESSOIJ OF MATHEMATICS AND NATIBAL PHILOSOPHY.
Rev. JOHN STEVENS, A.M.,
Pl{OFi:SSOH OF THE LATIN LANOl'AOJE AND I,n EB ATUKE.
WILLIAM A. STEVENS, A.M.,
PlfOFKSSOB OF THE GBEEK LANfrrAGK ANT) LITERATUKE.
ALMON U. THRESHER, A.M.,
PROFESSOR OF RHETORIC AND ENGLISH LITERATURE, AND LIBRARIAN.
LEWIS E. HICKS, A.M.,
PROFESSOR OF THE NATURAL SCIENCES.
HENRY A. ROGERS, A.E.,
PRINCIPAI, OF THE PREPARATORY DEPARTMENT.
EDWARD S. HALL, A.B.,
TUTOR.
FRANKLIN A. SLATER, B.S.,
ASSISTANT TUTOR.
JOHN G. ABEL,
DBX ISON VX 1 VEIIS I TT.
Colltgc |}eiiartmcitt<
Graduating pLAss of 1871.
William T. Burns Cleveland.
Joseph N. Clouse , Granville.
Charles M. Parker New Richmond.
Miles N. Reed Berlin Ileiohts.
Charles J. Seaman Cleveland.
William J. Williams Welsh Hills.
Joseph H. Wilson Centreville.
Ei)w ARD E . Montgomery Perryton
.
j
Franklin A. Slater Chardon
DEXISOX I XI VKBHITY
sjiiri©m m.M.m.
KESIDENCES.
Reed L. Bell Utica»
George C. Coon PleiLsant llill,Ind,
J oii\ B. llousEK Canton.
Robert G. Howell Chicago, 111.
J wies H. Ktdd Bainbridije.
V\^jLLiAM K. McKjrren Lima.
I SA A c J. ( )SBi: N , , , Gia n ville.
William 1), Otls..,. lliclvsville.
.James L. Pow elj ., Erie, Pa.
John H. Sample, ..••:.::•• • Newark.
William E. Stevens Dayton.
George Swinehart East Union.
John B. Thresher. Stafford, Qt.















Thomas J. Keating ....Centreville.
John W. Payne Cincinnati.
S. Herbert Randall Cincinnati.
Charles T. Thompson Glendale.





John H. Brierly ..Dayton.
Dyer M. Christy .Greensburg, Ind.
S. Herbert Collins ..Cincinnati.
Charles W. Currier ..New Richmond.
William Feeman ..Wooster.
James W . Franks ..Marshallville.
Frank \^^ Harmon , ..Mt. Washington.
BENJAMI^ Keys ..Glendale.
Charles DeWitt Kino.... ..New London.
Thomas W. Philipps .Granville.
Arthur D. Stanley ..Garnet, Kansas.
JOSIAH E . Teale....- ..Roscoe.
1 Edwin E . Whitman ..Con Stan tin.
David E. Williams .Welsh Hills.
S0XK»t3::F3r6.
William H. Hughes. ..Dresden.
Edward A. NiCIIOL ..Granville.
Mason D . Phillips.,.. ..Perryton.








Samuel B. Briekly Clevelaiui




EI)\^^ARD Collins Hanging Rock.
G-EORGE A. Critchet Ft. Wayne, Ind.
Sylvester S. Downer^ Granville.
David T. Downing Wooster.
Isaac N. Earle Cincinnati.
Cyrus B. Evans Newark.
Charles W. Finch Dayton.
Thomas D. Fulton Homer.
Samuel S. Gibson Cincinnati.
Thomas T. Haydock Covington, Ky.
Thomas Johnson Kennon.
Robert P. Jones Pomeroy
.
George Mason Ottawa, 111.
George F. McKibben Lima.
J osiAH Medbury, Jr Reynoldsburg.
John J . Owens Granville.
Alfred S . Palmerton Gra n ville.
Mar[ON D. Shutter Dalton.
John F. Stone, Jr ....Mt. Gilead.




D eEsting W. Jones "*. Granville.
Henry E. Kratz Seville.
William Whit ak er Columbia
.




Spencer G. Ada^ms Prospect.
H ARA'EY M. Cam pbell Spa r ta, Wis.
Howard Ferris Lin wood.
NahUxM Hines. Sraftord.
Cyrus T. King New London.
MiLO L. Mason Ottowa, IlL
James H. Meenach Poplar Flat, Ky.
Benjamin L. Nefe llural Dale.
Adolphus B. Nixon Boothsville, W. Va.
Harmon A. Nixon Boothsville. W. Va.
S. Abbott Northrop* Monroe, Mich.
Jonathan J. Pettit Shelbyville, Ind.
(teorOtE E. Platts ...Dent.
William G. Poweli Kansas City, Mo.
D AVID R. R aYL Wooster.
Dudley Rhoaps Parkersbiiro:,W. Va.
Temple C. Sakgent Linwood.
Vinton R. Shepard Wasioja, Minn.
James L. Smith Jamestown.
Franklin B. Swartz Seville.
William S. Talbot Troy.
James D. Thompson Granville.
Frank W. Thorne New Berne, N. C.
Calvin J. Turley" Quaker Bottom.
Malcolm Wood VVillshire.





HARRY B. Allen Zanesville.
Frank Bonnett ;..... .Granville.
J ESSE BoswELL MoTiroe ville.
Edwin M. P. Brister'^.... Newark.
James S. Brown Mecca.
Oren Britt Brown^^ Dayton.
John F. Brundige Norton.
Robert P. Childs Kenton.
William H . Clayton Dayton.
Joshua Collett Granville.
Thomas Corwin Dayton.
John W. Damon Pennfield.
John A. Davies* Brookfield.
Ostius W. Gardner. Quaker Bottom.
Oliver H. Hampshire Granville.
William F. Hawker Monroeville.
George A. Hay Coshocton.
Joshua M. Hull Newark.
ThOxMas D. Keeler Congress.
George Kyle Granville.
Carson Lake Akron.
Charles A. M \rsh Granville.
Martin H. Marson Cambridge City, In d.
Edgar McCoy Greensburg, Ind.
James B. Meech Chippeway.
Franklin P. Miller Newark.
William J. Miller Tippecanoe City.
John E. Sackett North Madison.
Linden M. Shepard Wasioja, Minn.




Thomas J. Taylor Loudenville.
Edwin E. Wood Pennfield.




A LviN Adkins Newport.
Wi LLrAM J. Allen Mi] ford.
Edwin A xMES Peru.
EnwARiJ C. Babcock Monmoutli, 111.
William H. Bahnett Stafford.
Herbert P. Belford Gran ville.
John R. Black Hebron.
Is A AC BoNNETT Granville.
Burton Case. . .^ Granville
.




Lewis E. Cochran... Whiteoak, Iowa
I
J. A'iNTON Collett ....Granville.
I
Isaac N. Cooper Shelby ville.
I
Zepiianiaii Davis Granville. •
1 Geor(je J. Evans Newark.
Georg e Fleming Hanover.
John M. Fleming Hanover.
Alfred A. Frazier Frazeysburg.
Charles T. Goss Dayton.
Jacob G. Graybill Caroline.
Howard E. G riffith Newark
.
Garrison W. Hamilton Lecompton.
Joseph H. H ankinson Vannattasburir.
Frank Hillbrant Union Station.
ToRREY Huffman Dayton
.
Charles C. Ives Monroe, Mich.
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NAMES. RESIDENCES.
David J . Jones Granville.
David R. Jones Granville.
George Jones Granville.
James B. JoNEsf • West Jefferson.
John B. Jones Granville.
J oiTN D. Jones ;...... Newark.
Morgan Jones Sharon Valley.
Thomas C. Jones West Jefferson.
Alon:*;o Knox Sunbury.
Cmarles C. Lewis Dayton.
J A MES L. Mason Stafford.
John M. McConehay Buffalo, W. Va.
Geo. W. McDonald Dresden.
George W. McFadden , Fredonia.
Ch A RLES B . MELIsH M i 1f rd
.
John Messenger Granville.
Levin J. Miller Akron.
Charles A. Montgomery Newark.
George B. Moore ...Middletown.
Charles Nettleton Constantia.
Edwin G. Oglesby Middletown.
CHRiSTorHER W. P^LMERTON Granville.
Harry Partridge Raymonds.
SAMUii:L J. Philipps Granville.
William H. Pittsford Granville.
Frank Pletch .Lancaster.
Albert Pryor , . .Nashport.
James W. Slocum Lancaster.
Edward Spencer .Dayton.
Wilson W. Sperry Utica.
William C. Stewart , .Cleveland.
Charles D. Townsend Milford.
Henry C. VanVoorims Nashport.
Justus B. Vorse Hebron.
David Williams , Lockbourne.
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Note.—This Catalogue exhibits the attendance of students duv'




Applicants for admission to the Freshman Class must be
able to sustain a satisfactory examination on all the studies
of the Preparatory Course. Fair equivalents for these studies
will be accepted.
Evidences of good moral character, and, if the candidate





Gnu'],- Oi'Jitions of Lysins.
Jlatheriiaticfi (AlgoLrn eonipleted) Davie^'s University.
.RoiniDi His fori/ Lectures.
AVeekly Exercises in Declnmntion and English Conq^osition.
WTNTEK TERM.
L'ltin FJvy continued.
Grcel- Homer's Iliad commenced.
Mathnnattrs (Geometry, first foni- books) Dnvies's Legendre.
Weekly Exercises in Declamation and En«ylish Composition.
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SPRING TERM.
Latin Cicero de Seneetutc and de Amicitia.
Graek Tlie Iliad or Odyssey.
Mathematics (Geometry, completed) Davies's Legendre.
Weekly Exei-cises in Composition, Translation and Declamation.
SOPHOMORE CLASS.
FALL TERM.
Latin Odes of Horace.
Greek ... Orations ot Demosthenes.
Mathematics (Trigonometry, Plane and Splierical) Davies.
Zoologii Nicholson.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
WINTER TERM.
Latin . . Satires and Epistles of Horace.





Latin Tacitus's Germania and Agricola
.
Greek Xenophon's Memorabilia, Plato's Apology.





Latin . . Cicero de Oratore.
German .OYi\\ Exercises from Peissnei-, Whitney's German Readei'.





Natural Philosophy (Pneumatics, Acoustics and Optics). . .Olmsted.












Intellectual Philosophy . . . Porter's Human Intellect, and Lectures.
Bhetoric. Shaw's Manual of English Literature; Lectures on
[the English Language.
The Sensibilities and the Will Lectures.
Geology Dana's Text Book.
Orations.
WINTER TERM.
Analogy of Natural lleligion . . . > Butlei".
History of Philosophy Schweglei".
German Schiller's Wilhelm Tell.
Moral Science Lectures.




History of Civilization Guizot.
Evidences of Christianity ... I^ectures.'
Natural Theologri Lectures.
Works of reference will be found in the Library; but it is
desirable that each student provide himself, during some part
of his course, with the following, viz : Liddell and Scott's
Greek Lexicon, Bullion's or AndreAVs's Latin Lexicon, An-
thon's Classical Dictionary, Long's Atlas of Classical Geo-
graphy, Smith's Dictionary of Greek and Roman Antiquities,
Adler's German Dictionary, and Webster's English Diction-
ary; also Goodwin's Greek Moods and Tenses, Whitney's




The following course, extending through three years, is
pursued by those who enter for the degree of Bachelor of
Science. Candidates for the Freshman Class in this course
must be prepared for examination in Geography, Arithuietic,
English Grammar, and Algebra to Radical Quantities.
FRESHMAN CLASS.
FALL TERM.
Algebra (completed ) ... Davies's University.
Natural Philosophy . Steele.
Physical Geography Waneu.
WINTER TERM.
Book Keeping (Single and Double Entry) Crittenden.
Analysis of the English Language Groene.
Cr-eonietry (first four books) Davies's Legendi'e.
SPRING TERM.
lihetoric and English Composition Hart.
Geometry (completed) Davies's Legendre.
Botany Gray's First Lessons and Manual.
SOPHOMORE CLASS.
FALL TERM.
Mathematics (Trigonometry, Plane and Spherical) Davies's.
German. Oral Exercises IVoni Peissner; Whitney's German Header.
Zoology . Nicholson.
Ancient History Smith's Greece.
Declamations and English Composition.
WINTER TERM.
Mathematics (Analytical Geometry and Calculus) Davies.
Chemistry Barkei*.
lihetoric . Haven.








Surveying (wd Navigation., Boads and Bailroads





English Literature. . Shaw's Manual.
The English Language Lectures.
Natural Philosophy (Mechanics and irytirostatics) . Snell's Olmsted.
Geology Dana's Text Book.
Essays.
WINTER TERM.
Natural Philosophy (Pneumatics, Acoustics and Optics) . Olmsted.
German Wilhelm Tell.
Moral Science Lectures.
The Ilebreio I^entateuch Lectui'cs.
Orations.
SPRING TERM.
Political Economy . . Pei-ry.
Astronomy Snell's Olmsted.
History of Civilization Guizot.
Elements of Psychology Lectures.
Discussions and Essavs.
For students in the Scientific Course, ^\\\o wish to take
Latin also, the follovvin<>: order of studies will henceforth be
pursued, instead of the studies of the Freshman year. The




Fall Term.—Latin: Natural Philosophy: Review of Arithmetic
aii(i Eujurlish Grammar.
Winter Jfirm.^Latin ; English Aualysis; Book Keeping.
Sprinfj 2>n«.—Latin ; Khetorie and English Composiition : Botany.
SECOND YEAR.
Fall Term.—Latin; Physical Geography; Ifi.story of Gieeee; Elo-
cution and English Composition.
Winter Teriii.—h^ixw I Algebra; Geometry; Elocution and Trans-
hition.
f'^privfj Term.—Latin; Algebra; Geometry; Weekly Declnmation
and Composition. ' .
The Essnys, Translations, and English Compositions oF
the Freshmen and Sophomores are before their respective
classes; all other Rhetorical Exercises of the College classes




This clepartment is intended to prepare students for the
Freshman Class in College. Speciar attention is given to
make the preparation as complete as possible. Candidates




7^G^i>?.—llarkness's Grammar; Orthography.; Etymology to 4 243,
and the Syntax of Nonns. Ilarkness's l^eader, twenty pages.
Greek.—Hadley's Grammar; i^reliminary h?ssons in Part First;
in Part Second to o 279, accompanied with daily lessons, as far as
page 64, in Boise's First I^essons in Greek. Blackboard exercises
in writing Gi-eek throughout the term.
Engli.ih Gramrnar reviewed.
WINTER TERM-
Lotin-—I^arkness's Grammar; Irregular, Defective and Imper-
sonal ^^erbs, and ciiapters nr. to YII. in Syntax, Harkness's
Hcafler continued.
'Greek-.—lladley's" Grammar, through Part Second. Boise's First
Lessons in Greek continued. Selections for reading in Owen's
Greek keadCr.
Analysis of the English Language Greene.
SPRING TERM.
Latin.—Harkness's (3rrammar, Etymology, ^'yo to 11.5 an^d ^ 24U v
to 28G. Syntax, Oh. 1. Harkness's Reader; lioman^Htstory.
6rree/L,^Hadley's Grammar, review of Part Seeond to § 251). Part
Fourth, Syntax, §§ 485 to 633, Lueian's Dialogues, in Owen's Greek
Reader.




/^,^/^„._naikn,c'ss*.« Grammar revieAvecl. Caesar's Commentaries.
Harkqess's Introciiiction to Latin Prose Composition, beginning at
Part II.
Greek.—Hadley's Grammar, dally lessons eomprisin<^a full review
of the A^erb §§ 260 to 402. Boise's First Three Books of Xenophon's
Anabasis; four ehapters of Book I.
Ancient History Smith' s History of Greece.
Weekly Exercises in Elocution and English Composition.
WINTER TERM.
Latin.—Cicero's Select Orations. Prose Composition.
Greek.—Grammar Lessons continued. Xenophon's Anabasis
continued.
Algebra Davies's New Elementary.
Weekly Exercises in Elocution and Translations from Cicero.
SPRING TERM.
Xafiw.—Virgil's ^a^^neid.
Greek.—Prose Composition. Xenophon's Anabasis.
Algehra.—Davies's University Ed., to chap. VIII.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
All exercises in Elocutio;i, Translation and English Com-
position in the second year preparatory, are class exercises.
No student in any of the foregoing courses of study can
be promoted to an advanced standing without an examina-
tion. Students will be considered members of that class
only into which they have entered by examination.
All students are e.xp,ected to attend three, daily recitations
or lectures, and such other exercises a$ the Faculty may di-
rect.
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Tlie Hpecinl object of the English preparntory is to furnish
instruction in the common English branches to those who are
unprepared, through Avant of these, to enter the Classical
preparatory, oi- the Scientific Course. The method of in-
strnction will at the same time have constant reference to the
wants of those who design to become teachers in the public
scliools. No course of studies is provided, but instruction is
giv6n in such branches as the wants of students may require.
Those who do not propose to pursue a regular course of
stiuly, can recite in any of the classes of the Preparatory and
Collegiate departments for which they are prepared, and in
which they can maintain an honorable standing. Classes in
I
Penmanship, Phonograi)hy and A'^ocal Music may be formed
at any time, but at the expense of the student.
usssmA^t sifff®mKA«x©ii.
LOCATION AND BTIiLDINGS.
The University is located ;it Granville, Licking County,
Ohio, on the line of the Atlantic and Lake Erie' Railroad, al-
so three and one half miles fi-om Union Station on the
Central Ohio Railroad, and six miles west of Newark, in one
of the most beautiful and healthful portions of the State and
in a community distinguishe<l for intelligence and morality.
The buildings are situated on a hill north Of town, loss
than one-half mile frorji the public square, the site containing
24 aci-es, nearly half of it in the rear being covered with \\
grove of old forest trees. The buildings al'o three : i\\Q first
a fraine'32 by 70 feet, 3 stoi'ies high, containing single rooms
capable of accommodating 40 students. The second is of
brick, loo by 45, 4 stories high,containing 8 recitation rooms,
tw Society halls and Libraries, the College. Library, Read-
ing room. Cabinet' and Lecture room, beside?;! 33 suites of
rooms affording accommodation for 66 students—each suite
of rOoras consisting bf a sitting room 12 by 14 feet", a bed
room 8 bv 11 ft?et, aVid closets. The /////'
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now, is of brick, l-)5ft. \ou<x and^stoi'ics liii>}i with hiisonieiit
room, containing ^\i) suites of rooms similar to those in tlie
second building, for the accommodation of 72 students; also
a fine chapel, Natural History room and 4 recitation rooms.
When the study rooms in the College buildings are insuffi-
cient for the number of students in attendance, additional
rooms can be })i-ocured in town.
TERMS AND VACATIONS.
The Commencement is held on the last Thursday in June
of each year. The College yeai- consists of forty weeks, and
is divided into three tei'ms, as follows: The Fall Term of 15
weeks, the Winter Terra of 18 weeks, and the (Spring Term
of 12 weeks. 1'he winter vacation, which includes the holi-
days, will be two weeks, and the spring i-ecess, at tlie close
of the winter term, will be from Wednesday to the following-
Monday morning.
EXPENSES.
The tuition in the College Department is s?lB.OO for the
Fall term and SI 0.50 each for the Winter and Spring terms,
and in the Preparatory Department 110.00 for the Fall term,
and 17.50 each for the Winter and Spring terms. The
charges for incidental expenses sire SI.00 each for the Fall
and Winter tei-ms, an<l 75 cents for the Spring term. Room
I'ent in the brick edifices is S4.00 for the Fall term and S3.00
each for the Winter and Spring terms, and in the frame edi-
fice S2.50 for the Fall term and SI.75 each for the other two
terms.
]>ills for the alxne exjjenses are payable at the commence-
ment of each term.
There is no boarding house connected with the Institution.
|
(jood board can always be obtained in respectable private i
families. Students who room in the frame building are per-
mitted to board themselves in their rooms, if they so desire.
The price of board in private families has been Si^.OO a week
during the year. Many of the students board in clubs for
less than S2.00 a week.
The College furnishes for the rooms, stoves and bedsteai^'fe.
All other furniture for i-ooms, fuel, lights, l)ooks, stationery,
j
and washing, the students provide for themselves.
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Text books and statiojiory can ahvays be fouiul in tbe vil-
lage, or at tbe University.
The necessary expenses of a stmb^it tor the year, exclu-
sive of clotbin,u- and ti-avelinii", may be said to ]-ange from
$160 to S220.
LIBRARIES AHB GABmET.
The University and Society Libraries contain about 11,000
volumes. The University Library is open tuice eacli week
for the use of members of the College classes.
The University also possesses a valruible Cabinet of min-
erals and fossils, also appara.tus for experiments in IVatural
Philosophy aiid Chemistry, sufficiently extensive for ail ordi-
nary purposes of instruction.
SOCIETIES.
There are two Literary Societies connected witli tiie Col-
lege Classes, the Calliopean an<l Franklin, which have their
own halls, and each a. carefully selected Library of about
2.000 volumes.
Connected with the Pi-eparatory Depai'tment, there is a
Literary Society, the Ciceronian, which has also a furnished
hall and a library of 260 volumes.
PUBLIC WORSHIP.
Punctual attendance of all the students is required at the
morning prayers ; also upon Divine Service twice on the Sal)-
bath at the church selected by their parents ov guardians. If
no preference is expressed, it is understood that the students
will attend with the Faculty at the Baptist Church, unless
excused by the President.
Two prayei' meetiugs are held in the College cacli week,
one of them conducted by incinbej-s of the haculty, attend-
ance upon whidi is voluntary.
DISCIPLmE.
The ofhccrs have their I'Ofuus in the ('oliege edifices, and
during hours appi'opi'ialed to study, main! ain (piietness and
good order in the halls and over the premises. I'hey also
keep a register, sliowing the absence of each student iVom all
the exercises upon which lii> allciulance is rc(|!iir('(l; also his
degree of excellence (»i- d(Micieu<-v in each nerforiuance, and
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liis oeiioral (leporlnieut. This, if rc({vit>:UMl, i;-;. at. the close
of the teriu, transuiilU'd to |>ai-(.'iil,s ()> ^!;uai'(]iaiKs, and is open
at }dl times to their ins[)ectioii.
EEIEFICIAEIES.
Students wlio have tfie Uiiiiistry in view, if \Yithout means
of siip])ortinii: theniselves, ai-e admitted as beneficiaries of the
Ohio liaptist Education Society, by wliich Society they are
furnished with ivex' tuition and fi-(^in S80 to SISO pei- annum.
BEGEEES.
Ba( liKLoi! UF Aw]-?^.—The dei^ree of Bachelor of Arts is
conferred on those persons who have completed the course
of academical exeix-ises as appointed by law, and have been
approved on examination at the end of the coui'se as candi-
dates for the same.
Baojielor of Sciences.—This (U\iiree is confen-ed on
those ])e]"Sons who have con!])letcd, in a satisfactory manner,
the scientific course of studies in this University, and sus-
tain a creditable examination in the same at tlie close. No
further dei^'ree is coni'eried in course.
Candidates for these de<:^Tees are required to pay theTreas-
ui-er their dues, including- a, ^^i-aduatini;' fee of five dollars,
and present u certificate of the same to the Fi'esident, as
^arly as the ]\Ioiiday befoi-e commencement.
Mastlii of AiiTS.—Every Bachelor of Arts of thi-ee yeai-s
standin.^-, who has made suitable advancement in the Arts
and Sciences, or in any of the learned professions, may re-
ceive the de^rree of blaster ()f Ai-ts, on the [)ayment of a fee
of five dollars, provided he shall, in the interval, have sus-
tained a good moral ehaiacter. Application must be made
to the ]-*resident |)revious to the commencement.
ABVAITAGES.
The special adv.-iut-.i^es furnished by Deiiison University
ai-e an honor;dde history of more than a third of a century,
a thorou.<j;h and comprehensive course of study, peculiar
freedom from incentives to dissipation, a constant activit,y of
Christian influence, cheapness of livinjji:, beauty and liealth-




1872, April o, Winter term closes.
" April 8, Spring term begins.
'' June 21, Examination of Classes begins.
" June 28, Baccalaureate.
" June 25, xVddress before the Literary Societies.
" June 26, Anniversary of the Association of Alumni.
''' June 27, Commencement.
Vacation of 10 weeks.
'' vSept. 5, Fall term opens.
" Dec. 18, Fall term closes.
187-'). Jan. 2, Winter term begins.
ASSOCIATION OF ALUMNI.
OFFICERS FOR 1871-72.
S. J. THOMPSON, ----- President.
L. E. HICKS, - - - - Vice President.
EX ECITTlVE COMMITTEE.
H. A. ROGERS, .... Secretary.
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